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Zweite Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher 
Instituts für Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien 
(Allgemeiner Teil)   
 
vom 24. September 2021 
 
Aufgrund von § 10 Absatz 2 Ziff. 5 und § 20 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über das Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT-Gesetz -KITG) in der Fassung vom 14. Juli 2009 (GBl. S. 317 f), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Karlsruher 
Instituts für Technologie (Zweites KIT-Weiterentwicklungsgesetz – 2. KIT-WG) vom 04. Februar 
2021 (GBl S. 83 ff) und § 32 Absatz 3 Satz 1 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-
Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) in der Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1 f), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Vierten Gesetzes zur Änderung hochschulrechtlicher Vor-
schriften (Viertes Hochschulrechtsänderungsgesetz - 4. HRÄG) vom 17. Dezember 2020 (GBl. 
S.1204 ff.), sowie § 1 Abs. 2 der Rahmenvorgabenverordnung Lehramtsstudiengänge (Rah-
menVO-KM) vom 27. April 2015 (GBl. S. 417), zuletzt geändert durch Verordnung vom 2. Sep-
tember 2020 (GBl. S. 701, 707), hat der KIT-Senat am 20. September 2021 die folgende Zweite 
Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Lehramt 
an Gymnasien (Allgemeiner Teil) vom 25. November 2019 (Amtliche Bekanntmachungen des 
KIT vom 26. November 2019, Nr. 55, S. 257) beschlossen. 
 
Der Präsident hat seine Zustimmung gemäß § 20 Absatz 2 Satz 1 KITG i.V.m. § 32 Absatz 3 
Satz 1 LHG am 24. September 2021 erteilt. 
 
Artikel 1 – Änderung der Studien- und Prüfungsordnung 
 
§ 25 Absatz 4 wird wie folgt geändert:  
 
a) Die Angabe „30. September 2021“ wird durch die Angabe „31. März 2022“ ersetzt.  
 
b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:  
 
„Bei Fächerkombinationen mit Bildender Kunst oder Musik können Studierende 
abweichend von Satz 1 Prüfungen letztmalig am 31. März 2023 ablegen.“ 
 
Artikel 2 – Inkrafttreten  
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Bekannt-
machungen des KIT in Kraft. 
 
 






gez. Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka 
(Präsident 
